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ВСТУП. У законі України № 537-У «Про основні 
засади розвитку інформаційного суспільства в Ук-
раїні на 2007-2015 роки» [1] затверджується один 
з головних пріоритетів розвитку України - побудо-
ва інформаційного суспільства. Важко переоціни-
ти важливість і своєчасність цього закону для си-
стеми вищої освіти України на початку XXI сто-
ліття - століття інформаційних технологій. 
Сьогодні інформатизація освіти, охорони здоров'я, 
на основі впровадження інформаційно-комунікатив-
них технологій (ІКТ) і формування мережевої інфра-
структури системи освіти, ставиться в ранг дер-
жавної політики [2]. Формується базис для реалі-
зації концепції безперервного професійного розвитку 
на основі нових форм освіти, таких як дистанційне 
навчання [3], а також створюються передумови 
для успішної адаптації положень Болонської кон-
венції в системі української освіти. Ефективна ре-
алізація основних положень побудови інформацій-
ного суспільства на рівні медичних університетів 
можлива тільки при єдиному системному підході, 
що поєднує всі сфери діяльності навчального зак-
ладу. З огляду на медико-біологічну спрямованість 
освіти в медичному вищому навчальному закладі 
(ВНЗ), а також відсутність технічної підготовки 
професорсько-викладацького складу, кількісне роз-
в'язання проблеми інформатизації ВНЗ за рахунок 
збільшення кількості комп'ютерів і розвитку циф-
рових комунікацій, успіху не принесе. 
МЕТА СТАТТІ. Розглянути особливості форму-
вання стратегії інформатизації медичного вищого на-
вчального закладу на основі принципів системного 
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аналізу у Запорізькому державному медичному уні-
верситеті (ЗДМУ). 
МАТЕРІАЛИ Й МЕТОДИ. При розробці схеми 
педагогічної системи підготовки фахівців у ЗДМУ, 
створеної на основі ІКТ (рис. 1), використовувалися 
рекомендації методології IDEF0 [4], призначеної для 
створення функціональної моделі системи, яка відоб-
ражає структуру й функцію системи. 
Як предмет аналізу використовувався інформацій-
но-освітній комплекс ЗДМУ. 
ОСНОВНА ЧАСТИНА. Стрімкий розвиток 
інформаційних технологій зробив свій внесок у ме-
дицину. Лікарі активно використовують сучасні діаг-
ностичні комплекси: томографи, УЗД, цифрову кард-
іологію та ін., які увібрали в себе останні досягнення 
математичних наук і цифрових технологій. Обсяг ме-
дичної інформації, яка записана на цифрових носіях, 
за кілька років уже перевищує обсяг інформації, на-
копиченої людством за весь період свого існування 
[5]. Однак, сьогодні медичні знання залишаються 
Рис. 1. Схема функціональної моделі педагогічної системи підготовки фахівців у Запорізькому 
державному медичному університеті на основі інформаційно-комунікативних технологій. 
практично не формалізованими, тобто відсутня по-
вна математична модель біологічних процесів у лю-
дини, яку можна було б застосовувати для діагнос-
тики та лікування. Спостерігається різкий дисонанс 
між освітньою підготовкою сучасного лікаря та 
рівнем розвитку цифрових технологій, які він викори-
стовує у своїй практичній діяльності. Насамперед, 
лікар повинен відповісти на три питання - як працю-
вати, як аналізувати, як зберігати медичну інформа-
цію, представлену в цифровому форматі. У зв'язку з 
цим, інформатизація медичної освіти сьогодні є най-
важливішою проблемою українського суспільства, від 
розв'язання якої значною мірою залежать успіхи си-
стеми охорони здоров'я України. 
Впровадження інформаційних технологій у науку, 
освіту, економіку й охорону здоров'я є природним, ево-
люційним етапом розвитку суспільства, у якому про-
дуктом інтелектуальної діяльності є інформація [5, 6]. 
Чому комп'ютеризація медичної освіти та лікуваль-
них установ зазнала невдачі у 90-х роках? Тому, що й 
сьогодні є провідні спеціалісти охорони здоров'я, які 
вважають використання комп'ютерів у практичній 
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діяльності та в навчанні даниною моді, а не велінням 
часу. У роботі [6], автори відзначають: «... лімітую-
чим фактором у сучасних інформаційних технологіях 
є не засоби обчислювальної техніки, а кадри, які здатні 
ставити змістовні завдання та знаходити нові галузі 
ефективного використання комп'ютерів». 
Інформатизація медичної освіти є системним про-
цесом. Медичний вищий навчальний заклад - склад-
на багатокомпонентна система, основною цільовою 
функцією якої є підготовка медичних кадрів. Тому 
інформатизація вищого навчального закладу повин-
на поширюватися на всіх учасників освітнього про-
цесу та всі підрозділи університету. ІКТ розширю-
ють поняття системного простору та часу універси-
тету. При використанні класичних освітніх технологій 
робота викладача поширюється на студентів або 
курсантів, які перебувають у стінах університету. 
Сучасні ІКТ розширюють ефект присутності викла-
дача до місця проживання або роботи тих, кого на-
вчають, наприклад, гуртожитку студентського 
містечка. Концепція безперервного професійного роз-
витку не нова в системі медичної й фармацевтичної 
освіти. Лікарі та фармацевти регулярно зобов'язані 
проходити курси підвищення кваліфікації. Однак ІКТ 
дозволяють реалізувати безперервність професійної 
освіти у часі, на робочому місці, з високим рівнем 
інтерактивності у віртуальному інформаційно-освіт-
ньому середовищі медичного навчального закладу. 
Просте насичення комп'ютерною технікою на-
вчального процесу в медичному університеті не ви-
рішує завдань, які ставляться перед інформатизацією 
ВНЗ. Необхідно визначити місце комп'ютерних тех-
нологій у педагогічній системі, вирішити протиріччя, 
що виникають, здійснити реалізацію принципу доц-
ільного поєднання традиційних і комп'ютерних дидак-
тичних систем. Для реалізації системного підходу 
процесу інформатизації ми розробили схему струк-
турної організації педагогічної системи підготовки ме-
дичних кадрів Запорізького державного медичного 
університету, реалізовану на базі ІКТ (рис. 1). 
Структурна організація педагогічної системи 
ЗДМУ, реалізована на основі інформаційно-комуніка-
тивних технологій. 
Процес навчання студентів в університеті відбу-
вається в рамках педагогічної системи, структура 
якої сформувалася в процесі його історичного роз-
витку. До складу системи входять такі компоненти: 
мета навчання й виховання, студенти й викладачі, 
зміст навчання й виховання, засоби та організаційні 
форми педагогічної діяльності, дидактичні процеси 
як способи реалізації цілей педагогічного процесу в 
цілому [7, 8, 9]. Процеси навчання та управління ви-
щого навчального закладу можна розглядати як про-
цеси передачі та інтерпретації інформації. З огляду 
на високий ступінь інваріантності ІКТ, вони можуть 
використовуватися у всіх підсистемах педагогічної 
системи. На схемі (рис. 1) представлена функціональ-
на модель структурної організації педагогічної сис-
теми підготовки фахівців ЗДМУ з урахуванням інфор-
матизації всіх етапів процесу навчання. З огляду на 
насиченість представленої схеми, до її складу не 
включені елементи канонічної педагогічної системи 
та питання науково-дослідної роботи, яка займає пев-
не місце у системі підготовки медичних кадрів. 
Системоутворюючим чинником організації педаго-
гічної системи є цілі навчання [9], які формуються на 
підставі державних стандартів ОКХ і ОПП. Для 
організації навчального процесу і ефективного керу-
вання ним в умовах інформатизації ЗДМУ рішенням 
Вченої ради університету була створена Рада з ком-
п'ютеризації університету. Завданнями Ради є: роз-
робка програми й планів інформатизації ректорату й 
кафедр університету, підвищення кваліфікації профе-
сорсько-викладацького складу в галузі інформацій-
них й освітніх технологій на основі концепції «безпе-
рервної освіти». Теоретичне обґрунтування методо-
логічних, системотехнічних і методичних аспектів 
впровадження й розвитку інформаційних технологій, 
а також розробка інструментальних засобів для ство-
рення комп'ютерних навчальних і контролюючих си-
стем (КНС і ККС) виконуються на кафедрі медич-
ної й фармацевтичної інформатики. Затвердження 
методичних рекомендацій з технології застосування 
в навчальному процесі КНС і ККС, а також організа-
ція їхньої сертифікації здійснюються на рівні Мето-
дичної ради університету. Практичне впровадження 
програми, планів інформатизації, рекомендацій, зат-
верджених Методичною радою університету, а та-
кож супровід програмного й технічного забезпечен-
ня комп'ютерної мережі університету здійснюється 
Центром комп'ютерно-технічного і видавничого за-
безпечення та Центром інформаційно-аналітичного 
забезпечення і тестування. 
Інформаційно-комунікативні технології розширю-
ють освітній простір вищого навчального закладу та 
дозволяють залучати провідних спеціалістів з інших 
навчальних і дослідницьких установ для навчання 
студентів і підвищення кваліфікації професорсько-вик-
ладацького складу, у тому числі, в галузі дистанцій-
ної освіти й комп'ютерних технологій. У ЗДМУ у 2005 
році був організований Центр дистанційного навчан-
ня та телемедицини (ЦДН&Т). Завданнями Центру 
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є проведення науково-практичних семінарів і конфе-
ренцій, організація дистанційного навчання для абі-
турієнтів, для студентів заочних форм навчання, на 
додипломному й післядипломному етапі. Викорис-
тання нових форм дистанційного навчання на основі 
ІКТ дозволяє розширити аудиторію студентів і кур-
сантів, знизити матеріальні витрати на навчання. 
Аналіз досвіду ЗДМУ показує, що в умовах ме-
дичного вищого навчального закладу для успішної 
інформатизації необхідне створення організаційно-
адміністративного блоку інформатизації (ОАБІ), який 
розробляє методологію, формує концептуальну мо-
дель інформатизації, організує її втілення з урахуван-
ням ресурсів навчального закладу та соціально-еко-
номічного стану країни. У ЗДМУ ця структура вклю-
чає 7 підрозділів, описаних вище. 
Основним функціональним блоком педагогічної 
системи вищого навчального закладу, організованої 
на основі ІКТ (ПС[ІКТ]), є освітньо-технологічна 
система. Найважливіша умова її ефективної роботи 
- комп'ютерна грамотність того, кого навчають (сту-
дентів, інтернів, курсантів), і викладацького складу, 
який організовує процес навчання. Основи базової 
комп'ютерної освіти закладає елективний курс 
«Європейський курс комп'ютерної грамотності», який 
викладається для студентів першого курсу медич-
ного факультету. У зв'язку з вимогами політики інфор-
матизації [1], доцільним є включення цього курсу в 
програму навчання всіх студентів медичних і фар-
мацевтичних спеціальностей. 
Основою освітньо-технологічної системи є єдиний 
інформаційний простір університету, реалізований на 
базі високошвидкісної корпоративної мережі [10,11], 
у середовищі якого розгорнутий інструментальний 
освітній комплекс (ІОК). У ЗДМУ у навчальному 
процесі з 2003 року активно використовується ІОК 
RATOSг[11]. 
В інформаційному суспільстві, до якого ми посту-
пово наближаємося, змінюються форма зберігання 
й способи роботи з інформацією. Цифрові носії, бази 
даних, Інтернет і пошукові машини стають незмінни-
ми атрибутами освіти й науково-дослідної роботи. У 
ПС[ІКТ] основним носієм змісту навчання є елект-
ронна бібліотека повнотекстових документів [11,12], 
сайт університету, де організований авторизований 
доступ до методичних матеріалів кафедр, Інтернет. 
Підсистема ПС[ІКТ], відповідальна за реалізацію 
методів навчання на основі комп'ютерних технологій, 
виділена нами в окремий дидактичний модуль. 
Змістом її є бібліотека сценаріїв, алгоритмів контро-
лю та навчання в КІС, авторські навчальні комп'ю-
терні системи [12]. Необхідно відзначити недостатній 
теоретичний базис дидактики застосування комп'-
ютерних засобів навчання на сьогоднішній день [7, 
8]. У зв'язку із цим доцільним видається створення 
лабораторії, яка б досліджувала питання електрон-
ної педагогіки [8]. 
Підсистема ПС[ІКТ] оцінки якості навчання скла-
дається із двох функціональних блоків: внутрішньоу-
ніверситетської системи оцінки якості та зовнішньої 
- внутрішньогалузевої. Стандарти першої і другої 
систем оцінки якості перебувають у стадії форму-
вання [9]. З огляду на збільшення обсягу навчально-
го часу, який виділяється на самостійну роботу сту-
дентів в умовах впровадження кредитно-модульної 
системи, необхідно забезпечити доступ студентів і 
інтернів до баз тестів і контролюючих систем з на-
вчальних курсів на основі технологій Інтранет і Інтер-
нет. У цьому напрямку ЗДМУ проводить велику ро-
боту щодо організації корпоративної комп'ютерної 
мережі і в 2007 році завершується програма об'єднан-
ня гуртожитків і навчальних корпусів на основі висо-
кошвидкісної оптоволоконної мережі. Ком'ютерна 
мережа кампуса дозволяє студентам уже сьогодні 
мати доступ до інформаційних серверів університе-
ту з місця проживання в будь-який час. 
Розглянута функціональна модель дозволяє розро-
бити стратегію інформатизації ВНЗ, що включає в 
себе два етапи. 
Етап І: Створення інформаційно-освітнього сере-
довища вищого навчального закладу [7, 8]. 
1.Розробка концепції й програми інформатизації 
ВНЗ на рівні підсистеми керування на основі аналізу 
цілей навчання, відображених в ОКХ і ОПП, а також 
перспектив розвитку спеціальності. Детальне пророб-
лення цих документів повинна здійснювати ОАБІ. 
2. Інформатизація ректорату на основі електрон-
ного документообігу. Мета: підвищення ефективності 
збору й аналізу інформації для керування навчаль-
ним процесом і прийняття рішень. 
3. Створення системи безперервної освіти викла-
дачів в галузі комп'ютерних освітніх технологій і си-
стем дистанційного навчання. 
4. Інформатизація роботи професорсько-викладаць-
кого складу кафедр. Мета: формування інформацій-
ного простору кафедри (навчально-методична та 
наукова література, яка представлена в електронно-
му вигляді, комп'ютерні комплекси, бази даних). 
5.Формування інфраструктури вищого навчально-
го закладу на основі локальних обчислювальних ме-
реж (ЛОМ) з виходом в Інтернет. Мета: розробка 
системи керування інформаційними, технічними ре-
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сурсами та профілями користувачів на основі моделі 
вищого навчального закладу, яка реалізована в ак-
тивному каталозі, який підтримує LDAP - протокол. 
6. Створення Web-сервера університету, сервера елек-
тронної бібліотеки повнотекстових документів. Орган-
ізація підрозділу супроводу ЛОМ вищого навчального 
закладу та роботи серверів. Мета: інтеграція інформац-
ійних ресурсів кафедр на серверах університету. 
7. Організація системи комп'ютерних класів, інтег-
рованих в інфраструктуру вищого навчального закла-
ду для організації широкого доступу студентів у про-
цесі навчання. Мета: введення в навчальний процес 
комп'ютерного контролю (тестування) і навчання. 
8. Створення педагогічної лабораторії комп'ютер-
них технологій навчання. Мета: розробка педагогіч-
них технологій використання комп'ютерних навчаль-
них систем, системи аналізу якості навчання на ос-
нові статистичних показників тестування студентів і 
аналізу індивідуальних траєкторій навчання; аналіз 
загальних закономірностей роботи педагогічної сис-
теми вищого навчального закладута розробка реко-
мендацій підвищення ефективності її роботи. 
9. Впровадження стандартів освітніх технологіч-
них систем (IMS, ARIADNE, AICC, ADL SCORM, 
PROMETEUS і ін.). Мета: забезпечення наступності 
КІС, розширення можливостей співробітництва в га-
лузі освітніх технологій. 
10. Створення системи сертифікації комп'ютерних 
контролюючих і навчальних програм. Мета: перевірка 
відповідності КНС і ККС навчальним цілям і завдан-
ням, які вирішуються на кафедрі. 
11. Розробка програмно-апаратної системи захис-
ту авторських прав на сертифіковані навчальні комп-
лекси й інформаційні продукти в процесі їхньої експ-
луатації. Мета: моніторинг навчальної активності сту-
дентів, визначення «індексу читаності» інформаційних 
ресурсів, а також їхнього авторського супроводу. 
12. Розширення доступу студентів до інформацій-
них ресурсів вищого навчального закладу за рахунок 
організації корпоративної мережі кампуса (об'єднан-
ня гуртожитків і навчальних корпусів) і клінічних баз, 
навчальних аптек на основі Інтернет-технологій. 
Мета: формування умов для самостійної роботи сту-
дентів, реалізація принципу мобільності навчання. 
13. Розробка педагогічних технологій та інформа-
ційних ресурсів для самостійної роботи студентів в 
позааудиторний час. Мета: створення системи авто-
матизованого моніторингу самостійної роботи та 
підсистеми її корекції. 
14. Створення центру дистанційного навчання. 
Мета: розробка методик і комп'ютерних навчальних 
програм для студентів-фармацевтів заочної форми 
навчання, системи післядипломної освіти, підвищен-
ня кваліфікації професорсько-викладацького складу. 
15. Організація відеостудії на базі центру дистан-
ційного навчання. Мета: впровадження методик син-
хронного дистанційного навчання на основі технологій 
відеоконференцій. 
16. Створення серверу відеоархівів. Впроваджен-
ня технологій відео на запит. Мета: організація само-
стійної роботи студентів і курсантів на основі техно-
логій доставки відео-контента. 
17. Створення сервера навчальних об'єктів [7, 8] 
багаторазового використання. Створення сервера 
цифрових клінічних архівів як бази навчальних еле-
ментів для клінічних навчальних програм. Мета: 
підвищення ефективності розробки КІС на основі 
багаторазового використання навчальних об'єктів та 
рівня міжпредметної інтеграції. 
18. Інтеграція в єдиний інформаційний простір Ук-
раїни. Підключення до національної академічної ком-
п'ютерної мережі URAN. Мета: реалізація концепції 
відкритої освіти, розширення можливостей комуніка-
тивних технологій Інтернет у системах дистанційно-
го навчання. Створення можливостей для організації 
дистанційних міжуніверситетських та міжнародних 
проектів. 
19. Впровадження бездротових мережевих техно-
логій (Wi-Fi) на рівні кампуса. Мета: створення сис-
теми доставки навчального контенту мобільним ко-
ристувачам. 
20. Розробка програмного забезпечення навчаль-
ного процесу для мобільних користувачів. Мета: роз-
ширення технічних можливостей для системи дис-
танційного навчання, збільшення контингенту сту-
дентів і курсантів. 
Етап ІІ: Впровадження інтелектуальних технологій 
навчання та систем імітаційного моделювання. 
1. Організація навчального процесу з використан-
ням адаптивних інтелектуальних навчальних систем, 
здатних формувати індивідуальний графік навчання 
студента. 
2. Розробка єдиного тезаурусу медико-біологічних 
дисциплін. 
3. Використання в навчальному процесі програмного 
забезпечення на основі імітаційних моделей, які дозво-
ляють моделювати роботу різних систем організму. 
4. Інтеграція університетських комп'ютерних ре-
сурсів на засадах ГРІД-технологій. Мета: підвищен-
ня ефективності використання апаратного та про-
грамного забезпечення у наукових дослідженнях. 
Об'єднання з національною ГРІД-мережею. 
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5. Створення віртуального навчального середови-
ща на рівні єдиного інформаційного просторувищого 
навчального закладу на основі ЗD - моделювання. 
ВИСНОВКИ. Інформатизація медичного ВНЗ 
- складний соціально-економічний процес форму-
вання педагогічної системи нового типу на основі 
інформаційно-комунікаційних технологій, який доз-
воляє інтегрувати інформаційні та людські ресур-
си, вона призначена для формування навчально-
го процесу підготовки медичних фахівців, здат-
них усп ішно п р а ц ю в а т и в і н ф о р м а ц і й н о м у 
суспільстві України. 
Застосування запропонованої стратегії інформати-
зації медичних ВНЗ дозволить у найближчий час 
створити єдине інформаційне поле освітнього профес-
ійного медичного співтовариства України та сфор-
мувати базис для ефективного входження до євро-
пейского інформаційного середовища. 
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